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109-1．Mirus andersonianus (Moellendorff, 1885) 
クリイロキセルガイモドキ 
109-2．Mirus andersonianus echigoensis  
(Pilsbry and Hirase, 1903) 
エチゴキセルガイモドキ 
110-1．Mirus japonicus (Moellendorff, 1885) 
フトキセルガイモドキ 
 ［Syn. Buliminus exotorris ominesis (Pilsbry, 1900)］ 
110-2．Mirus japonicus ugoensis (Pilsbry and Hirase, 
1908) 
ウゴキセルガイモドキ 
110-3．Mirus japonicus hokkaidonis (Pilsbry, 1901) 
エゾキセルガイモドキ 
































110-5．Mirus japonicus murotonis  
(Kuroda and Habe, 1945) 
ムロトキセルガイモドキ 
  ＊ Mirus japonicus vastus  
(Pilsbry and Hirase, 1908) 
オオキセルガイモドキ 
111．Mirus reinianus (Kobelt, 1875) 
キセルガイモドキ 
112．Mirus rugulosus (Moellendorff, 1900) 
ホソキセルガイモドキ 











mg）を切り取り，DNeasy Blood & Tissue Kit（QIAGEN, 
Hilden），または，Asahida et al.（1996）の方法で
genomic DNA を抽出・精製し，PCR により COI 遺伝
子（658bp）を増幅した．PCR には，TaKaRa PCR 
Thermal Cycler Dice（タカラバイオ株式会社, 滋賀）
を用い， PCR 酵素には Speed STAR HS DNA 
Polymerase（タカラバイオ株式会社, 滋賀）を使用し
た．プライマーには，LCO1490 と HCO2198（Folmer 
et al., 1994）を用いた．反応条件は，94℃1 分の加熱
後，98℃5 秒/50℃15 秒/72℃10 秒を 30 サイクル，72℃
5 分，または，94℃40 秒/46℃40 秒/72℃1 分を 5 サ
イクル，94℃40 秒/51℃40 秒/72℃１分を 35 サイク
ル，72℃5 分で行った．PCR 産物は ExoSAP-IT
（Affymetrix, CA）で精製した後，BigDye Terminator 
v3.1Cycle Sequencing Kit（Applied Biosystems, CA）
を用いて蛍光ラベルし，Applied Biosystems 3500xL 
Genetic Analyzer（Applied Biosystems, CA）により塩
基配列を決定した． 
証拠標本は，SDNCU（the Specimen Depository of 
the Graduate School of Natural Sciences, Nagoya City 
University：名古屋市立大学大学院システム自然科学
研究科標本庫）に収蔵されている．塩基配列は，
BOLD（Barcode of Life Data Systems）に登録した（表
1）． 
























































和名 採集地 採集年月日 標本番号 BOLD登録番号 SDNCU標本番号
キカイキセルガイモドキ 沖縄県国頭郡国頭村宜名真（茅打バンタ園地） 2011/3/3 1 ADB9000 A2311
愛知県豊橋市石巻町南山（石巻山） 2003/7/3 2 ADB7900 A2259
滋賀県東近江市九居瀬町（永源寺ダム） 2003/8/31 3 ADB7899 A2260
岐阜県揖斐郡池田町片山 2004/5/31 4 ADB8208 A2262
徳島県那賀郡那賀町高野 2004/6/15 5 ADB9085 A2264
徳島県阿南市加茂町（太龍寺山） 2004/6/16 6 ADB9085 A2265
徳島県阿南市加茂町（太龍寺山） 2004/6/16 7 ADB9085 A2266
岡山県真庭市神庭（神庭の滝） 2004/10/4 8 ADB8207 A2267
岡山県高梁市成羽町羽山 2004/10/5 9 ADB8207 A2268
広島県神石郡神石高原町相渡（帝釈峡） 2004/10/6 10 ADB9089 A2269
高知県高知市春野町弘岡中（荒倉神社） 2004/11/8 11 ADB9084 A2270
高知県高知市春野町弘岡中（荒倉神社） 2004/11/8 12 ADB9084 A2271
高知県香南市野市町兎田 2004/11/8 13 ADB9086 A2272
高知県香美市土佐山田町逆川（龍河洞） 2004/11/10 14 ADB9086 A2273
高知県香美市土佐山田町逆川（龍河洞） 2004/11/10 15 ADB9086 A2274
徳島県阿南市加茂町（太龍寺山） 2004/11/11 16 ADB9085 A2275
徳島県阿南市加茂町（太龍寺山） 2004/11/11 17 ADB9085 A2276
静岡県浜松市北区引佐町栃窪 2005/3/15 18 ADB9088 A2278
福井県大野市箱ヶ瀬（白馬洞） 2006/8/7 19 ADB7899 A2279
愛知県豊橋市石巻町南山（石巻山） 2007/6/8 20 ADB7900 A2280
静岡県静岡市清水区伊佐布（伊佐布北滝） 2007/10/17 21 ADB7989 A2281
静岡県賀茂郡河津町梨本（河津七滝） 2007/10/18 22 ADB7990 A2282
静岡県賀茂郡河津町梨本（河津七滝） 2007/10/18 23 ADB7990 A2283
三重県いなべ市藤原町大貝戸（藤原岳） 2009/5/21 24 ADB7899 A2285
三重県いなべ市藤原町大貝戸（藤原岳） 2009/7/16 25 ADB7899 A2287
静岡県静岡市清水区伊佐布（伊佐布北滝） 2009/10/2 26 ADB7989 A2288
福岡県北九州市小倉南区市丸（平尾台） 2010/6/29 27 ADB9087 A2289
福岡県北九州市小倉南区市丸（平尾台） 2010/6/29 28 ADB9087 A2290
大分県佐伯市本匠因尾（前高明神社） 2010/10/14 29 ADB7902 A2291
静岡県賀茂郡河津町梨本（河津七滝） 2010/11/15 30 ADB7990 A2292
和歌山県東牟婁郡古座川町川口（明神神社） 2011/2/7 31 ADB7901 A2293
和歌山県東牟婁郡古座川町川口（明神神社） 2011/2/7 32 ADB7901 A2294
新潟県五泉市小山田（菅名岳） 2005/7/2 33 ADB7471 A2304
新潟県五泉市小山田（菅名岳） 2005/7/2 34 ADB7472 A2305
岩手県北上市和賀町岩崎新田（夏油温泉） 2008/9/8 35 ADB7470 A2306
岩手県北上市和賀町岩崎新田（夏油温泉） 2008/9/8 36 ADB7470 A2307
岩手県八幡平市松尾寄木（八幡平） 2008/9/11 37 ADB8858 A2308
岐阜県揖斐郡池田町片山 2002/11/1 38 ADB7330 A2258
岐阜県揖斐郡池田町片山 2004/5/31 39 ADB7330 A2263
岐阜県揖斐郡池田町片山 2005/2/24 40 ADB7330 A2277
三重県いなべ市北勢町別名（藤原岳） 2009/5/20 41 ADB7331 A2284
三重県いなべ市北勢町別名（藤原岳） 2009/7/15 42 ADB7331 A2286
岐阜県揖斐郡大野町稲富（石山） 2011/11/9 43 ADB7332 A2295
岐阜県揖斐郡大野町稲富（石山） 2011/11/9 44 ADB7332 A2296
岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲長瀬（石山） 2011/11/10 45 ADB7332 A2297
岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲長瀬（石山） 2011/11/10 46 ADB7332 A2298
高知県室戸市室戸岬町（室戸岬） 2004/11/10 47 ADB7679 A2301
高知県室戸市室戸岬町（室戸岬） 2004/11/10 48 ADB7679 A2302
高知県室戸市室戸岬町（室戸岬） 2004/11/10 49 ADB7679 A2303
岡山県高梁市成羽町羽山 2004/10/5 50 ADB7101 A2299
岡山県高梁市成羽町羽山 2004/10/5 51 ADB7101 A2300
岩手県宮古市崎鍬ヶ崎 2008/9/14 52 ADB8859 A2309
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